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senta como importante instrumento 
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como ferramental a revisão de lite-
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plementation of public policies are 
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appropriate and consistent to boost 
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O crédito de custeio e o investimento 
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sar o arcabouço teórico das políticas 
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atores e a implementação de uma 
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políticas são elucidadas por fatores 
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H$! #+$'&2$2+E! $%! 1.'5(&4$%! $,(+-
#&.#+%!1$#$!$!*.2+#,&@$<A.!2$!$D#&-
cultura sempre formaram grupos de 
&,(+#+%%+E!1'$,+?$,2.!$%%&*!.%!.8?+-
tivos políticos e suas principais prio-
#&2$2+%E!+*!=),<A.!2$%!6$,($D+,%!+!
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propiciam de certa forma vantagens 
e privilégios para certos grupos de 
&,(+#+%%+%E! %+*1#+! =$6.#+4&2.%! 1.#!
4+#($%! 1.'5(&4$%! 2+! B%($2.E! 4.*! +K-
ceção das políticas elaboradas com 
a participação da sociedade civil 
.#D$,&@$2$E!$(#$6-%!2+!$)2&_,4&$%!+!
5 Dependência de trajetória, em outras palavras é a idéia “path dependence”, que 
segundo Licha (2004, p. 109) expressa “se a evolução de um processo está con-
dicionada pela sua própria história então ele é dependente da trajetória. Não é 
 !""#$%&'%()%(*%+'!'+%",&)-*!'*!' +!.%""!'"%/'.!("0*%+-+'!"'%$%()!"'%" %.#1.!"'
que ocorreram em distintos momentos no passado”.
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demais mecanismos de construção 
4.'+(&6$7!
H+%($! 1+#%1+4(&6$E! 2+6+*! %+#!
levadas em consideração os efeitos 
2$%!1.'5(&4$%!1>8'&4$%E!,.!9)+!%+!#+-
=+#+! $.! ufeedback”E! 4.*.! +'+*+,(.!
&,%(&()4&.,$'! #+'+6$,(+! L! 4.,4+1<A.!
2$%! 1.'5(&4$%7! B*! '&,C$%! D+#$&%E! $%!
1.'5(&4$%! 1>8'&4$%! 2+%+*1+,C$*!




4.,4+8&2$! 1+'$! 9)+%(A.! 2$! 2+1+,-
2_,4&$!2+!(#$?+(a#&$E!4.,=.#*+!4&($2.!
1.#!\+,&4)44&!G3eenI7
As discussões sobre políticas 
1>8'&4$%! #+%)*+*J%+! +*! 2.&%! 1.,-
(.%! #+'+6$,(+%j! $%! (+.#&$%! +! .%! =$(.%7!
N4+#4$!2$%!(+.#&$%E!1.2+J%+!$!$`#*$#!
9)+!$%!1.'5(&4$%!1>8'&4$%E!u4.*.!&,%-
(&()&<M+%vE! 4.,2)@+*! L! 4.,4+1<A.!
2+%(+%! +=+&(.%! ufeedbacks”7! N%! 1.'5-
ticas geram o aparecimento de di-
versos atores e grupos de interesses 
%.4&$&%!+!+4.,b*&4.%!9)+!%+!$*1'&$*!




9)+! 4+#(.%! *.2+'.%! 2+! 4.*1.#($-
mento e investimentos deliberados 
,.! 1$%%$2.! %+?$*! 4.,%&2+#$2.%! 2+!
2&=54+&%! *.2&`4$<M+%! +! $2$1($<M+%E!
C$?$!6&%($!9)+!$!#+,>,4&$!2+!)*$!(#$-
?+(a#&$!.)!$!.1<A.!2+!.)(#.!1+#4)#%.!
dar a entender um aumento de cus-




lação e a implementação de políti-
4$%! 1>8'&4$%! %A.! 1#.4+2&*+,(.%! 2+!
4.,%(#)<A.!%.4&$'E!#+%)'($,(+%!2+! &,-
(+#4c*8&.! 4.,^&().%.! 2+! 2&=+#+,(+%!
D#)1.%!%.4&$&%!4.*!.!B%($2.7!Q)$,-
2.!%+!4.,4#+(&@$*!+*!#+D#$%!2.!?.D.!
+! ,.#*$%! =.#*$&%! .)! &,=.#*$&%E! +%-
%+%!1#.4+2&*+,(.%!%A.!4C$*$2.%!2+!
&,%(&()&<M+%7! PA.! $%! &,%(&()&<M+%! 9)+!
4.,2&4&.,$*! $%! 1.'5(&4$%! 1>8'&4$%E!
%+?$!1.#!*+&.!2+!&,%(&()&<M+%!=.#*$&%!
+!&,=.#*$&%!+!2.!u?.D.!1.'5(&4.vE!%+?$!
1.#! 4+#($! 2+1+,2_,4&$! 2+! 4$*&,C.!
G !"#$%& &'%&'(&I!.)!$&,2$!1$2#M+%!4)'()#$&%!+%($8+'+4&2.%7!N%!+%%_,4&$%!2$%!
regras e das normas proporcionam estímulos e orientam os comportamentos 
2.%!$(.#+%!+!$!2&,c*&4$!2+!%)$%!&,(+#$<M+%E!&,^)+,4&$,2.!%+)%!#+%)'($2.%!.)!
$(-!*+%*.!$%!1.'5(&4$%!1>8'&4$%7!o+%(+!*.2.E!$%!&,%(&()&<M+%!,A.!%a!4.,%.'&-




















4  UMA CONTEXTUALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE 
ESTÍMULO AO PNPB
 !;H;"!+!$%!1.'5(&4$%!2+!+%(5*)'.!L!4$2+&$!1#.2)(&6$!2.!8&.2&+%+'E!+* 
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+*!/0!*$&.#!1#.2)(.#! +! .! 30!*$&.#!
consumidor de biodiesel no mundo 
G\\BE!3eURI7!






4.,%(#)<M+%! 2+! ,.6$%! )%&,$%E! 8+*!
4.*.E!4.*!.!$)*+,(.!2$!4$1$4&2$-
2+! 2$%! )%&,$%! 9)+! +%(A.! +*! .1+#$-
<A.7!B*!=+6+#+&#.!2+!3eURE!C$6&$!xn!
unidades aptas a operar comercial-
*+,(+E! %+,2.! Rx! ),&2$2+%! 1.%%)&-
2.#$%! 2.! P+'.! f.*8)%(56+'! P.4&$'!
GNH;E!3eURI7
o+! 3eex! $! 3eU/! C.)6+! 4#+%4&-
*+,(.!,$!1#.2)<A.!2+!8&.2&+%+'E!+*!





industrial foi mais expressiva em 
%+)%! 4&,4.! 1#&*+&#.%! $,.%7! \+%*.!
com os maiores subsídios impostos 
federais para o aumento de produ-




#+D&.,$'! $1#+%+,(.)! +*! 3eU/! $1#+-
%+,(.)!$!%+D)&,(+!2&%(#&8)&<A.j!f+,-
(#.J +%(+! GRUzIE! P)2+%(+! GU3zIE! P)'!
G//zIE!H.#(+!GUzI!+!H.#2+%(+!GU/zI!
GNH;E!3eURI7
;.#! 4.,%+9)_,4&$E! $%! *$(-#&$%
J1#&*$%! 1#+2.*&,$,(+%! %A.! $%! 9)+!
estão bem consolidadas nestas re-
D&M+%!*$&%! #&4$%! 2.! 1$5%7!o+,(#+! $%!






X$@+,2.! )*$! $,:'&%+! $()$'! 2.!
;H;"E!*+%*.!9)+!.!*$#4.!#+D)'$-
(a#&.!&,2)@$!L!1#.2)<A.E!$(#$6-%!2+!
uma gama de variedades de maté-
rias-primas em diferentes regiões e 




va cadeia produtiva e de suprimen-
(.%! 9)+! .! ;#.D#$*$! +%(:! $,4.#$2.E!
ao invés da prometida mamona no 
P+*&J:#&2.t e a palma na região Nor-
(+E! *$(-#&$%J1#&*$%! $1.&$2$%! 1+'.!
;H;"E!9)+! #+4+8+#$*!.%!8+,+=54&.%!
na tentativa de consolidação de no-
6.%!4.*1'+K.%!$D#.&,2)%(#&$&%7
H+%($!1+#%1+4(&6$E!,+,C)*$!2$%!
oleaginosas arroladas como poten-
ciais para a produção de biodiesel foi 
.8?+(.!2+!&,>*+#$%!1.'5(&4$%!4.*.!$!
()**)%+",$+K1.#(:6+'!%.?$E!6&,4)'$2$!
$! )*! D#$,2+! 4.*1'+K.! &,2)%(#&$'E!
1#.2)@&2$! ,$! #+D&A.! f+,(#.!  +%(+!
+!P)'E!4.*!+,.#*+!4$2+&$!2+!%)1#&-
*+,(.%E! 8+*! 4.*.! $! %)$! +%(#)()#$!
2+! 4..1+#$(&6&%*.! ?:! +%($8&'&@$2$7!
f.*1+(+!=$@+#!)*$!$,:'&%+!2+!P.)-
@$! G3eetI! +! 2.! (#$8$'C.! +'$8.#$2.#!
1.#! "+'&Y! GUhh3IE! ,.!2&@! #+%1+&(.! L%!
$()$<M+%!2.!B%($2.E!,$%! 4.,4+%%M+%!
2+!)*$!%-#&+!2+!`,$,4&$*+,(.%E!+*!
1$#(&4)'$#! 1$#$! $%! &,2>%(#&$%! 1#.-
4+%%$2.#$%E!2+,(#+!+'$%E!.!4.*1'+K.!
%.?$E!.!9)+!.4$%&.,.)!)*$!4+#($!4.,-
`D)#$<A.! +*! (.#,.! 2+%($%! 1.'5(&4$%!
2&#+4&.,$2$%E! +! %+,2.! $2*&,&%(#$-
das de acordo com os interesses do 
D#)1.! 2.*&,$,(+7! ;.#($,(.E! $! %.?$!
inicialmente não estava na política 
original e no decorrer do tempo se 
(.#,.)! $! 1#&,4&1$'! .'+$D&,.%$E! 2$5E!
pode-se assegurar com precisão 
9)+!.!4.*1'+K.!%.?$!#+1#+%+,($!)*!
u2+%$##$,?.! 2$%! 1.'5(&4$%! 1>8'&4$%v!
1$#$!.!;H;"E!1.&%! $.!*-2&.! +! '.,-
D.!1#$@.E!$! &*1'+*+,($<A.!2+!)*$!
proposta de inserir uma outra ma-
(-#&$J1#&*$!2+!*.2.!*$&%!+`4$@!$.!
?.6+*! 1#.D#$*$! 2.! 8&.2&+%+'E! (+#:!
9)+!%+#!'+6$2.!+*!4.,%&2+#$<A.!+*!
um novo arcabouço regulatório e a 
D+%(A.!2.!1#.D#$*$E!+%(+%!%+,2.!#+-
=+#+,4&$2.%!,$%! 4.,4+1<M+%! 4':%%&4$!
2+! p.W&! G$1)2! XdB]E! 3eeeI! +! p$-
*.),&+#!GUhS3I7
;+'.! '$2.!2.%! =$(.%!#+$&%E!1.2+J
%+! $`#*$#! 9)+! .! $#4$8.)<.! &,%(&()-
cional do biodiesel permite consi-
2+#$#!9)+!.%!1#.8'+*$%!2+%4.8+#(.%!
2+%2+! .! &,54&.! 2.! ;H;"! 1#.4+2+*!
2+! &,^)_,4&$%! .)! feedbacks das po-
líticas adotadas durante toda a sua 
implementação e execução de modo 
+K(#+*$*+,(+! 4.,%+#6$2.#E! 2$%!
9)$&%! $()$'*+,(+! 8'.9)+&$! .)(#.%!
(&1.%!2+!.'+$D&,.%$%!,.!4)#(.!1#$@.E!




senvolvidos para a consolidação das 
1.'5(&4$%!$D#.&,2)%(#&$'!2$!%.?$!$2.-
($2$%!C:!6$#&$%!2-4$2$%7
f.##.8.#$,2.! 4.*! +%($! 1+#%-
1+4(&6$E! ,.! (#$8$'C.! 2+! f$*1.%! +!
f$#*-'&.! G3eehI! +K&%(+*! $'D)*$%!
#+%1.%($%! %.8#+! $%! $,:'&%+%! 4#5(&4$%!
,$!&,(#.2)<A.!2.!8&.2&+%+'!,.!"#$%&'E!
$(#$6-%! 2.! ;H;"E! ,.! 9)+! 2&@! #+%-
1+&(.! 9)+! $! .=+#($! 2+! *$(-#&$%J1#&-




.! 1.(+,4&$'! 2.! 4.*1'+K.! %.?$! ,A.!
=.&! #+?+&($2.E! ,$! %)$! +%%_,4&$E! 2+%-
de a sua formulação até a execução 
2.! ;H;"E! ?)%(&`4$,2.! 9)+! +K&%(+!
,$! 1#:(&4$E! )*$! &*1.%%&8&'&2$2+!
de mudança de matérias-primas e 
da formação de novo complexo em 
)*! 4)#(.! 1#$@.7! i%(.! #+^+(+! 9)+! $%!
(+.#&$%! 2+! d)$! G3eehI! +! X#+V! G3eeeI!
,A.! =.#$*! 4.,(+*1'$2$%E! ,+*! ,$!








*.,$E! $*+,2.&*E! D&#$%%.'E! $'D$%E!
a'+.!+!D.#2)#$%!#+%&2)$&%!G rdI!.)!
2+!9)$'9)+#!.)(#$!.'+$D&,.%$w*$(--
ria-prima sem uma cadeia produtiva 
2+`,&2${!H+%($!'&,C$E!-!$4+&(:6+'!D$-
#$,(&#!9)+! +K&%(+! +,(A.E! $()$'*+,(+E!
1 !"#$ %&'(')*+, % -.%/% )(0102%&% 3,1' "'4' 5060'78.0' 9).:10'
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.!+=+&(.!ulock-in7”!2$%!2+(+#*&,$<M+%E!
9)+!2&`4)'($!$!1.%%&8&'&2$2+!2+!.)-
tras matérias-primas no mercado de 
8&.2&+%+'E! '+6$,2.! +*! 4.,%&2+#$<A.!





*$(#&@! +,+#D-(&4$! 2+! 4.*8)%(56+&%!
2.! 1$5%E! 1.&%! $%! .)(#$%! .'+$D&,.%$%!
não atenderiam o percentual míni-
*.!.8#&D$(a#&.7
f.*! #+'$<A.! L! ')@! 2$%! #+=+#_,-
4&$%! 4':%%&4$%! 1$#$! $! =.#*)'$<A.! +!
&*1'+*+,($<A.! 2+! 1.'5(&4$%! 1>8'&-









N! 1#&*+&#$! +%(:! $(#+'$2$! $.! *$#4.!
regulatório do programa do biodie-
%+'!+!$!%)$!(+,2_,4&$!$.!=$6.#+4&*+,-
to de alguns grupos de interesses 
ligados a setor do agronegócio da 
%.?$7! N! %+D),2$! +%(:! #+'$4&.,$2$! L!
&*1.#($,(+!$<A.!+%(&*)'$2.#$E!9)+!-!
.!o+4#+(.!,0!t7RxSE!2+!UR!2+!*$&.!2+!
3eeS! G"dNPipE! 3eeSIE! 9)+!2&*&,)&)!
$!@+#.!$%!$'59).($%!2+!;iP!w;NPB;!+!
f XiHP!1$#$!*$(-#&$%J1#&*$%!4)'(&-
6$2$%! 1+'.%! $D#&4)'(.#+%! =$*&'&$#+%7!
;.#-*E! 2+%+%(&*)'$! $! 1#.2)<A.! 2+!
.)(#$%!*$(-#&$%J1#&*$%!9)+!,A.! =.-
#$*! 4.,(+*1'$2$%! 4.*! %)8%52&.%E!
como é o caso dos Óleos e Gorduras 
d+%&2)$&%! G rdI! +!2.! %+8.! $,&*$'7!
N! >'(&*$E! $! #+2&%(#&8)(&6$E! 1.2+J%+!
4&($#!.!P+'.!f.*8)%(56+'!P.4&$'E!9)+!
(+*! 4.*.! #+9)&%&(.! .8#&D$(a#&.! L!
compra de matérias-primas oriun-
2$%!2$!$D#&4)'()#$!=$*&'&$#E!4)?.!.8-




2)%(#&$'! 2$! %.?$! +%(:! 1#+%+,(+! +*!
4+#4$! 2+! ne! $! SezE! $! 2+1+,2+#! 2.!
1+#5.2.!2+!%$=#$!2$%!.'+$D&,.%$%w*$(-#&$%J1#&*$%E!,.!?.6+*!*+#4$2.!2.!8&.-
2&+%+'E!.!9)+!1.2+!%+#!+%4'$#+4&2.!1+'$%!1.'5(&4$%!1>8'&4$%!$,(+4+2+,(+%!+!$%!





















5 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O FOMENTO  
DO SETOR AGROENERGÉTICO NO ESTADO  
DA BAHIA






$I!;#.D#$*$! 2+! "&.+,+#D&$! 2$! "$C&$! G"$C&$"i I! J! f.*! .! o+4#+(.! ,0!
Ue7txeE!2+!x!2+!2+@+*8#.!2+!3een! 4#&$!)*$!1.'5(&4$!2+! &,4+,(&6.! +!
2+%+,6.'6&*+,(.! 2$! 1#.2)<A.! 2+! 8&.+,+#D&$E! 4.*! .! 1#.1a%&(.! 2+!
$(+,2+#!L%!=)()#$%!2+*$,2$%!2.%!*+#4$2.%!2+!8&.2&+%+'E!+($,.'!+!$!
4.D+#$<A.!2+!+,+#D&$!+'-(#&4$!G"NTiNE!3eenIO
8I!;#.D#$*$! B%($2)$'! 2+!ND#.+,+#D&$! X$*&'&$#! k!N! p+&! ,0! UU7xe3E! 2+!
etwetw3eeS! 4#&$!)*$!1.'5(&4$!2+! &,%+#<A.!2$! $D#&4)'()#$! =$*&'&$#!,$!
4$2+&$!2.!8&.2&+%+'E!2+!&,%($'$<A.!2+!),&2$2+%!4.'+(&6$%!1$#$!$!1#.-






7 ;<,0(' &% .0-0&,2 ,+(.)().%1= >), <%2 6'? >), 6,.('+ ?'&,1'+ &, 6'?3'.(%?,7(' , 
074,+(0?,7('+ &,10@,.%&'+ 7' 3%++%&'= +,A%? 6'7+0&,.%&'+ &, &0<B6,0+ ?'&0/6%-
ções e adaptações.
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2I!Programa de Desenvolvi-
mento Industrial e de Inte-
gração Econômica do Estado 
2$! "$C&$! GoBPBHm pmBI! k!
p+&!,0!n7hSeE!2+!U3!2+!2+@+*-
8#.!2+!3eeU!G"NTiNE!3eeUI7
+I!Plano Plurianual de Admi-
,&%(#$<A.! ;>8'&4$! B%($2)$'!
G;;NI! G3eeSJ3eUUO! 3eU3J3eUxI!
- Instrumento da política es-
tadual para investimentos 
,$%! :#+$%! 1#&.#&(:#&$%! 1$#$!
)*! 1+#5.2.! 2+! 9)$(#.! $,.%!
G"NTiNE!3eenE!3eUUI7
5.1 Programa de Bioenergia 
da Bahia (BahiaBIO)
 !"# !# $%&'$&!# ()# *)+,-&-*# '"#
.!'/!# (-# 0$+&1*$-2 /!"# )3$(4%/$-#
aos programas preparados para a 
5*)-#()#6$!($)+)7#%-#8-0$-2#3-7)#*)+-
+-7&-*#9')2# )"#")-(!+#()#:;;<2# =!$#
7-%>-(!# !# ?*!,*-"-# ()# 8$!($)+)7#




rido programa e construir uma rede 
de relacionamento com foco na im-
.7)")%&->A!#()#.*!F)&!+#)+.)/GH/!+#
.-*-#!#=!")%&!#(!#6$!($)+)7#%-#8-0-
$-I# J# ?*!,*-"-# =!$# /!%+&*'G(!# )"#
+)$+# )$K!+L# M!3)*%-%>-2# N!*&-7)/$-
")%&!#(-#?*!('>A!#()#J7)-,$%!+-+2#
N!*&-7)/$")%&!# (-# 8-+)#  $)%&GH/-2#
N!")%&!# O# P&$3$(-()# C".*)+-*$-72#
C3)%&!+#()#B)%+$6$7$Q->A!2#)#8$!($)-
+)7# )# D%/7'+A!# B!/$-7I# R)+&-# S.!/-#
=!$#$%+&$&'G(-#-#T)()#8-$-%-#()#8$!-
/!"6'+&G3)$+# UT88V2# /!"#.*!.1+$&!#
de promover o desenvolvimento 
&)/%!71,$/!2#-#.-*&$*#(!#$%&)*/W"6$!#
)%&*)# !+# ($3)*+!+# -,)%&)+# (!# +)&!*I#
P&'-7")%&)#-#T88#-$%(-#)+&5#)"#-&$-
3$(-()2# )%&*)&-%&!# -.*)+)%&-# +S*$-+#
($H/'7(-()+#()#,)+&A!2#$%/7'+$3)#%!#
=!*%)/$")%&!#()#(-(!+#+)/'%(5*$!+I
J# 8-0$-8DJ# =!$# 7-%>-(!# %!# $%G-
/$!# ()# :;;X2# /!%=!*")# !#Y)/*)&!# %Z#
[;I\];2# ()# ]# ()# ()Q)"6*!# ()# :;;X#
U8P^DP2#:;;XV2#/'F!#!6F)&$3!#S#-#,)-
*->A!#)#=!")%&!#()#->_)+2#()#()+)%-
Quadro 1 – Investimentos públicos e privados para o desenvolvimento 
do Programa BahiaBIO










volvimento e usos de biomassa no 
&)**$&1*$!# 6-$-%!2# 6)"# /!"!# .*!.--
gar no Estado o biodiesel como sen-




"-+L# C&-%!72# 8$!($)+)7# )#  !,)*->A!#
()#C%)*,$-I#J#8-0$-8DJ2#%!#Y)/*)&!2#
)+&5#+!6#-#/!!*()%->A!#(-#B)/*)&-*$-#
C+&-('-7# ()# P,*$/'7&'*-# UBCPMTDV#
9')2# )"# /!%F'%&!# /!"#"-$+# 9'-&*!#
+)/*)&-*$-+2# B)/*)&-*$-# ()#  $4%/$-2#
E)/%!7!,$-# )# D%!3->A!# UBC EDVi# B)-
/*)&-*$-# ()#j)$!#P"6$)%&)# UBCRPVi#
B)/*)&-*$-# ()# Y)+)%3!73$")%&!# )#




Em uma revisão em novembro 
()#:;;k2#!#8-0$-8DJ#&)3)#-#.*)**!,--




)%)*,$-L# <I\X:2\e#Ml0i# U$3V# *S($&!#
$%&)*%-/$!%-7# ()#  -*6!%!L# d2]d# "$-
70_)+#()#&!%)7-(-+I





$%/)%&$3!+# ()# $%3)+&$")%&!+# .c67$-






avanços deste Programa em termos 
=G+$/!+# )# )/!%n"$/!+I# J6+)*3!'@+)#
&-"6S"# 9')# -.)+-*# (!# ?*!,*-"-#
8-0$-8DJ#&)*# $%+&$&'G(!#'"-#/!"$+-
+A!# )K)/'&$3-# /!"# /$%/!# +)/*)&5*$-+#
)+&-('-$+2# %A!# )+&-6)7)/)'# 9'-$+#
+A!#-+#->_)+#9')#/-6)*$-#-#/-(-#B)-
/*)&-*$-2#%)"#&-".!'/!#-+#")&-+2#!+#
*)+.)/&$3!+# .*-Q!+# )# *)/'*+!+# .-*-#






5.2 Programa Estadual de 
Agroenergia Familiar
Este Programa é respaldado 
/!"# -# a)$# %Z# [[I];:2# ()# ;\g;\g:;;k2#
)#3$%/'7-(!#O#B)/*)&-*$-#(-#P,*$/'7-
&'*-2# D**$,->A!# )# T)=!*"-# P,*5*$-#
UBCPMTDV2# -# 9')"# /!".)&)# -# +'-#
,)+&A!#U8P^DP2#:;;k-VI
O Programa Estadual de Agroe-
%)*,$-#N-"$7$-*#.!++'$# !+# +),'$%&)+#
!6F)&$3!+#/!%=!*")#-*&$,!#[2#9')#($Q2
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I - promover o desenvolvimento 








dutivo a ser empregado na cadeia 
.*!('&$3-#()#6$!($)+)7i
III - incentivar a inserção da agricul-
tura familiar na cadeia produtiva 
(!#6$!($)+)72#=!")%&-%(!#-#)K.-%-
são da produção de oleaginosas e 
a instalação de unidades coletivas 
()#.*!('>A!#()#17)!#3),)&-72# /!"#
3$+&-+# O# !6&)%>A!# ()# *),'7-*$(-()#
%-#!=)*&-#()#"-&S*$-+@.*$"-+i
Do#@#.*!"!3)*#!#-'")%&!#(-#/-.--
/$&->A!# &)/%!71,$/-2# (-# 9'-7$(-()#
dos produtos e produtividade da 
cadeia produtiva de biodiesel no 
C+&-(!2# 3$+-%(!# .*!.$/$-*# "-$!*#
/!".)&$&$3$(-()# O# -,*$/'7&'*-# =--
"$7$-*I
Os recursos do Programa deve-
rão ser aplicados exclusivamente em 
ações e empreendimentos consen-
&W%)!+# /!"# !+# !6F)&$3!+2# /!%=!*")#
*),)#!#-*&I#]Z2#9')#3$+-LD#@#/-.-/$&->A!#
)#-++$+&4%/$-#&S/%$/-i#DD#@#-9'$+$>A!#)#
distribuição de sementes e outros in-
sumos voltados ao aumento da pro-
('&$3$(-()i#DDD#@#-9'$+$>A!#()#6)%+#()#
.*!('>A!# 9')# .!++-"# +)*# /)($(!+#
)"#/!"!(-&!+#!'#(!-(!+#/!"#-#H-





observadas as condições dispostas 
)"#*),'7-")%&!I
P#-%57$+)#(!#?*!,*-"-#C+&-('-7#
()# P,*!)%)*,$-# N-"$7$-*# /-*)/)# ()#
$%=!*"->_)+#+)/'%(5*$-+#($+.!%G3)$+#
%!+#($3)*+!+#")$!+#()#($3'7,->A!I#
5.3 O Programa 
BioSustentável
J#.*!,*-"-#8$!+'+&)%&53)7#%A!#


























5.4 Programa de Desenvolvimento Industrial 
e de Integração Econômica do Estado da Bahia 
(DESENVOLVE)














J$&!# -%!#().!$+2# !#M!3)*%!#(-# 8-0$-# .'67$/!'# -&*-3S+# (!#Y)/*)&!# %Z#







6$!($)+)72# !# )%9'-(*-")%&!# )"#'"-#(-+# /7-++)+# /!%+&-%&)+#(-#E-6)7-# D# -%)K-# -#
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)+&)#*),'7-")%&!#H/-#/!%($/$!%-(!#
-# 9')# -# +'-# .*!('>A!# +)F-# !6&$(-#
)K/7'+$3-")%&)# -#.-*&$*#(-#.-7"-2#
(!# ,$*-++!72# (!# .$%0A!#"-%+!2# (-#
"-"!%-2#(!#+)6!#6!3$%!2#(!#/-*!-
>!#()#-7,!(A!2#6)"#/!"!#(!#17)!#





*$(!# )# 9')# -(9'$*-"# %)+&-# *),$A!#
[;;r#U/)"#.!*#/)%&!V#(!+#$%+'"!+#
-/$"-#*)=)*$(!+i
DD# s#.-*-# )%9'-(*-")%&!#%-# 7-+-
+)#DDL#)".*)+-+#7!/-7$Q-(-+#=!*-#(!#
B)"$@5*$(!2#"-+#9')#-(9'$*-"#%-#
*),$A!# (!# B)"$@5*$(!# [;;r# U/)"#






insumos acima referidos possam 
+)*# -(9'$*$(!+# =!*-# (-# *),$A!# (!#
B)"$@5*$(!I
§ 1º - Para a fruição do benefício de 
9')#&*-&-#)+&)#Y)/*)&!2#-+#)".*)+-+#
produtoras de biodiesel deverão 
-&)%()*2# -$%(-2# O+# +),'$%&)+#
condições:




III - possuir selo social concedido 
%!+# &)*"!+# (!#Y)/*)&!# N)()*-7# %Z#
]I:eXg;d#U8P^DP2#:;;k6VI
 !"# -# "'(-%>-# %!# *),$")%&!#
(!# YCBCRoJaoC# )# -# ()&)*"$%--
>A!# (-+# /7-++)+# ()# )%9'-(*-")%&!2#
H/!'# /!%+&$&'G(-2# %!# 9')# +)# *)=)*)#
O# .*!('>A!# ()# 6$!($)+)72# 9')# !# *)-
=)*$(!#.*!,*-"-#)+&5#($*)/$!%-(!#-#
6)%)H/$-*#-#*),$A!#(!#B)"$@5*$(!2#%!#
intuito de incentivar a produção de 
!7)-,$%!+-+#)+.)/GH/-+2#)"#()&)*"$-
%-(!+# )+.->!+# (!# &)**$&1*$!# 6-$-%!2#
9')#%A!#+A!2#-#.*$!*$2#'"#/!".7)K!#
-,*!$%('+&*$-7# F5# /!%+!7$(-(!I# ?!*#
!'&*!#7-(!2#!6+)*3-@+)#9')#!#YCBCR-
oJaoC#%A!#)+&5#.*$!*$Q-%(!#-#'&$7$-
Q->A!# ()# !'&*-+# "-&S*$-+@.*$"-+2#





-# .*!67)"5&$/-# (-# 3!7-&$7$(-()# (!+#
.*)>!+#)#(!+#$%/)%&$3!+#(-(!+#O#)K-





uma política de tentativa de atração 
()# '+$%-+2# /'F!# .*!.1+$&!# +)*$-# '"#
aglomerado desses empreendimen-
&!+#)"#'"-#()&)*"$%-(-# *),$A!I#P#
*),$A!2# -# .*$!*$2# %A!# &)"# .*!('>A!#
efetiva para atender as empresas 
$%+&-7-(-+2# -7S"# (-+# ($H/'7(-()+#
de negociação com os agricultores 
=-"$7$-*)+# %!# C+&-(!#(-# 8-0$-I# ?!*#
!'&*!# 7-(!2# !# M!3)*%!# (-# 8-0$-#
9')*# $%/)%&$3-*# )+&-+# $%+&-7->_)+2#
entretanto precisamente carece de 
infraestrutura e investimentos em 
todos os setores da atividade eco-
%n"$/-I# C"# '"-# 3$+A!# ()# ")*/--
(!2# !%()# +)# 6'+/-# -# p)/!%!"$-# ()#
)+/-7-q2# /)*&-")%&)# )+&-+# )".*)+-+#
de biodiesel vão ser plenamente 
.*)F'($/-(-+2#0-F-#3$+&-#-+#($3)*+-+#
=*-,$7$(-()+#7$,-(-+#O# $%=*-@)+&*'&'-
*-2# 7!,G+&$/-2# *).-++)# ()# .*!/)++!+#
&)/%!71,$/!+2# =-7&-# ()# /-.-/$&->A!2#
)%&*)#!'&*!+#!6+&5/'7!+I
B$73-#U:;;kV#*)&*-&-#+!6*)#!#&)"-2#
-*,'")%&-%(!# -# )K$+&4%/$-# ()# '"#




S# "'$&!# 3)*+5&$7# )# 3!75&$72# )# 9')# !+#
descontos apresentados pelo Pro-













.-*-# &!(-+# -+# )".*)+-+2# $%().)%-
dentemente de ser produtora ou não 
()#6$!($)+)72#()#+)*#!'#%A!#$%/$.$)%-
&)# %!# ")*/-(!2# !'# -$%(-# +)# +!=*)*#
ou não com instabilidade de preços 
(-+# "-&S*$-+@.*$"-+I# J'# +)F-2# %!#
YCBCRoJaoC#%A!#)K$+&)"#/*$&S*$!+#
diferenciados por setor da atividade 
)/!%n"$/-I#
5.5 Planos Plurianuais de 
Administração Pública 
Estadual (PPA): PPA (2008-




(-# -("$%$+&*->A!# )+&-('-7I# T)c%)#
.*!,*-"-+# )# .*!F)&!+# =!/-(!+# %-#
,)+&A!#(!#C+&-(!2#%-#)9'-7$Q->A!#()#
($=)*)%>-+#&)**$&!*$-$+#)#%-#+!/$-7$Q--
ção de oportunidades econômicas 
)#+!/$-$+I#h#-#6-+)#(!#.7-%)F-")%&!#
.c67$/!2#-!#!*$)%&-*#-#a)$#()#Y$*)&*$-
Q)+# J*>-")%&5*$-+2# !+# !*>-")%&!+#
anuais e os planos setoriais instituí-




)# &)/)*# -7,'%+# /!")%&5*$!+# +!6*)# -#
aplicação dos recursos para o setor 
()#6$!)%)*,$-#%-#8-0$-2#.-*-#&)*#'"-#
%!>A!#()#/!"!#+A!#.7-%)F-(!+#)#)K)-
cutados este tipo de programa no 
C+&-(!I
R!#??P#U:;;k@:;[[V2#-&*-3S+#(-#
a)$# [;IX;]2# ()# [d# ()# %!3)"6*!# ()#
:;;X#UBC?aPR2#:;;XV2#=!*-"#.!%()-
*-(!+# %-# Y$*)&*$Q# C+&*-&S,$/-# pP*&$-
8 Lei Complementar nº 87/96 de 13/09/1996 que isenta de ICMS produtos primários, 
industriais semi-elaborados e serviços destinados à exportação.




Quadro 2 - Programa de Bioenergia listados no PPA (2008-2011)
Programa Órgão Participante Recurso Orçamentário
C%)*,$-#P7&)*%-&$3-#T)%!353)7 BC EDgBCDRNTP[ Tf#[<Ike\I;;;2;;
8$!+'+&)%&53)7# BCPMTDgBC ED Tf#k:Ike\I;\k2;;
EJEPa Tf#e\IXe:I;\k2;;
Fonte: CASA CIVIL (2007)
Os recursos acima deveriam 
ser aplicados nas seguintes ações 
)+&*-&S,$/-+L# U$V# P.*$"!*-")%&!# (-#
cadeia produtiva de biodiesel: Ins-
&-7->_)+#()#u+$%-+#()#8$!($)+)7#%-+#
u%$3)*+$(-()+# ?c67$/-+# )# %!+# D%+-
&$&'&!+# N)()*-$+2# 3!7&-(-+# .-*-# H%+#






nica na produção de oleaginosas aos 
-,*$/'7&!*)+# =-"$7$-*)+i# U3V# N!*&-7)-
cimento das cooperativas e associa-
>_)+# ()# -,*$/'7&!*)+# =-"$7$-*)+i# U3$V#








!# 8$!)%)*,$-2# .!$+# )+&5# 3$%/'7-(!# -#
BC EDI# C%&*)&-%&!# !# ?*!,*-"-# C+-
&-('-7#()#P,*!)%)*,$-#N-"$7$-*#%A!#
=!$#$%/7'G(!#%)++)#??P#(!#C+&-(!I
J#??P#U:;[:@:;[]V#/!"#-# !" nº 
<I\e\2# ()# :<# ()# ()Q)"6*!# ()# :;[[2#











P*&I# <Z @#J#?7-%!#?7'*$-%'-7# :;[:@
:;[]2# -7$/)*>-(!# %!# =!*&-7)/$")%&!#
(-#='%>A!#()#.7-%)F-")%&!#,!3)*-
%-")%&-72#.)7!#"-$!*#($57!,!#/!"#




.!7G&$/-+# .c67$/-+# )+&A!# )K.*)++-+#
.!*#")$!# ()# ?*!,*-"-2# /!".!+&!#
.!*# C")%&-2# D%($/-(!*)+2# T)/'*-
+!+#(!#?*!,*-"-#)# !".*!"$++!+#
U8P^DP2#:;[[2#.I#[<VI
R-+# 5*)-+# ()# C%)*,$-# )# P"-
6$)%&)2# =!*-"# !6+)*3-(!+# -7,'%+#





Quadro 3 - Programas de Energia com recursos orçamentários do PPA 2012-2015
Programas Recursos Orçamentários















J#?*!,*-"-#()#C%)*,$-#.-*-#!#Y)+)%3!73$")%&!#.!++'$#'"-#->A!# &*-%+3)*+-7# )#)+&5#.*-&$/-")%&)# =!/-(!#%-#
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Tabela 1 - Recursos empenhados nos Programa de Energia Alternativa Renovável – Prestação de Contas de 
2008 a 2011 – valores em R$
Período Ordinário Vinculado Projeto/empenhado
:;;k <]I;;; k<I][]2\k [[kI][]2\k
:;;e - [kI\XX2\; [kI\XX2\;
:;[; - - -
:;[[ \;;I;;;2;; :e[2[e;2:[ ke[I[e;2:[
E!&-7 \<]I;;;2;; <e<I<k<2de [I;:kI<k<2de
Fonte: SEFAZ (2009; 2010; 2011; 2012)







bioenergia e sim o setor de energia 
/!"!#'"#&!(!I







a participação dos biocombustíveis 
%-# j-&*$Q# C%)*,S&$/-2# /!7!/-%(!# -#
agricultura familiar em sua base de 
.*!('>A!I# P# ")&-# +)*5# $%&*!('Q$*#
:kI;;;# -,*$/'7&!*)+# =-"$7$-*)+# %-+#
cadeias produtivas dos biocombus-
&G3)$+2#/!"#-#$".7)")%&->A!#()#'"#
nova política de infra-estrutura in-
('+&*$-7# )2# +!6*)&'(!# -,*G/!7-2# .-*-#
-#.*!('>A!#()#6$!($)+)72#6)"#/!"!#
!#=!")%&-*#!#)".*),!#()#35*$-+#"--
térias-primas na cadeia do biodiesel 
UBC?aPR2#:;[[VI
?)*/)6)@+)#%!3-")%&)#9')#!#M!-




/7-*-")%&)# 9')# !# ??P# U:;[:@:;[]V#
+)9')*#=)Q#/$&->A!#)#")%>A!#-!+#.*1-
prios programas elaborados no atual 
,!3)*%!#)+&-('-7#9')#+A!L#8$!)%)*,$-#
(-#8-0$-#U8-0$-8DJV2#!#?*!,*-"-#C+-
&-('-7# ()#P,*!)%)*,$-# N-"$7$-*# )# !#
8$!+'+&)%&53)7I#J#9')#+)#.!()#()('-
Q$*# $%$/$-7")%&)# S# 9')# )+&)+# .*!,*--
"-+#+)*A!#!'#%A!#U*)V*)7-%>-(!+#.)7!#
-&'-7# M!3)*%!2# +)%(!# +'6+&$&'G(!+#





.-*-# !#()+)%0!#()# /!"!# +)*A!#.*!-
/)++-(-+#-+#.*)=)*4%/$-+#(!+#-&!*)+#)#
a implementação de uma estrutura 
$%+&$&'/$!%-7q#UjCRD u  D2#:;;XVI
Y)+&)#"!(!2#!#M!3)*%!#(-#8-0-
$-# .*)/$+-# ()H%$*# /7-*-")%&)# /!"!#
$*5# )K)/'&-*# -+#")&-+# (!# .*!,*-"-#
de acordo com recursos destinados 
%!# ??P# U:;[:@:;[]V2# 0-F-# 3$+&-# 9')#




(-+# .!7G&$/-+# .c67$/-+# .-*-# !# +)&!*#
()# 6$!)%)*,$-# %-# 8-0$-2# %A!# &)%(!#
'"-# .-(*!%$Q->A!# (!+# .*!,*-"-+#
do mesmo período de uma gestão 
,!3)*%-")%&-7#(!#C+&-(!I














[I# J6+)*3!'@+)# 9')# !+# *)/'*+!+#
.-*-# !# ??P# U:;;k@:;[[V# +A!# (-#
!*()"#()#Tf#[k2]#6$70_)+I#Y)+&)#
&!&-7# =!*-"# .7-%)F-(!+# )K-&--
")%&)# Tf# e\IXe:I;\k2;;# .-*-# !#
?*!,*-"-# ()# C%)*,$-+# T)%!35-
3)$+# UC%)*,$-# P7&)*%-&$3-# T)%!-
353)7# )# 8$!+'+&)%&53)7V2# !# 9')#
+$,%$H/-3-# %-# S.!/-# ;2]:r# (!+#
*)/'*+!+# ($+.!%G3)$+2# &-%&!# .-*-#
$%/)%&$3!+#()# $%3)+&$")%&!+# .c-
67$/!+#)#.*$3-(!+I
:I# ?-*-# -,*-3-*# -# +$&'->A!2# !+# *)-
/'*+!+# H%-%/)$*!+# *)-7")%-
te gastos com o Programa de 
C%)*,$-# P7&)*%-&$3-# T)%!353)7#
=!$#()#-.)%-+#[2;Xr#)"#*)7->A!#
-!# 9')# =!$# .*!F)&-(-# %!# .)*G!-
(!#()+&)#??P# U:;;k@:;[[V2# /!"#
6-+)# %!+# e\# "$70_)+# ()# *)-$+#
.*)3$+&!+I
Não foram citados nas prestações 




+'+&)%&53)7# )# ?*!,*-"-# C+&-('-7#
()#P,*!)%)*,$-#N-"$7$-*I
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CK)".7$H/-%(!2# )K$+&$-"# [:#
U(!Q)V# '+$%-+# ()# 6$!/!"6'+&G3)$+#
.*)3$+&!+# %!# ??P# U:;;k@:;[[V# /!"#
*)/'*+!+# .c67$/!+# (!# C+&-(!I#R)+&)#
período somente uma usina foi real-
")%&)#)%&*),')#%!#.*-Q!2#%-#/$(-()#
()# D*)/4I# P&'-7")%&)2# $%=!*"->_)+#
()#"-*>!#()#:;[d2#('-+#%!3-+#'+$%-+#
()#6$!($)+)72#.-*-#H%+#()#.)+9'$+-#)#
g!'# /!%+'"!# .*1.*$!2# )+&A!# +)%(!#
$%+&-7-(-+# %-+# /$(-()+# ()# B$"_)+#




%!# .7-%)F-")%&!# )+&*-&S,$/!# .-*-# !#
+)&!*# ()# 6$!)%)*,$-# %-# 8-0$-2# /!"#
->_)+2#")&-+#H/&G/$-+#9')#($H/$7")%-
&)#+)*A!#-7/-%>-(!+I
R-+# .!7G&$/-+# .c67$/-+# .-*-# !#
setor agroenergético do Estado da 
8-0$-# /$&-(!+# %)+&)# &*-6-70!2# !6-
serva-se claramente algumas fun-
damentações teóricas implícitas no 
+)'# /!%&)K&!I# ?*$")$*-")%&)2# .!()#
+)# -H*"-*# 9')# )K$+&)# -&S# '"-# =!*-
mulação de propostas de políticas 
.c67$/-+#.-*-#!# +)&!*#()#6$!)%)*,$-#
.)7-+#!*,-%$Q->_)+#.c67$/-+2#/!%=!*-
me rege a fundamentação de Rua 
U:;;eV2#!+#-&!+#()#'"-#)+=)*-#.c67$/-#
()#j)%w#)#E0!)%$%,#U[ee:V2#-+#->_)+#
(!+# -,)%&)+# .c67$/!+# .-*-#'"-#()-
terminada sociedade Menicucci 
U:;;\V2# .!*S"# %!+# +)'+# /!%&)K&!+# )#
(-# =!*"-# 9')# /!"!# =!*-"# /!%&)K-
&'-7$Q-(!+# ()$K-"# 6)"# /7-*-# 9')#




tem um ciclo de implementação das 
.!7G&$/-+# .c67$/-+# UT'-2# :;;eV2# 9')#
!+#!6F)&$3!+#()#a!06-')*#U:;;dV#%A!#
=!*-"#!6+)*3-(!+#)2#.!*#H"2#%A!#=!$#






O presente estudo analisou as 
/!%&*-($>_)+2#-+#()+/!%&$%'$(-()+#)#
-+# $%/!%+$+&4%/$-+# (-+# .!7G&$/-+# .c-




(!+# ='%(-")%&!+# (-+# .!7G&$/-+# .c-
67$/-+#/!"#*)7->A!#-!#?R?8#%!#+)'#
/!%&)K&!#*),$!%-7#)#()#($3)*+$H/->A!#




(-")%&->A!# 7),-7# U()/*)&!# !'# 7)$V2#
mas na formulação e na implemen-
&->A!# (-+# .!7G&$/-+# .c67$/-+# .-*-# !#
setor agroenergético as instituições 
envolvidas não estão coordenadas 
)#+$%/*!%$Q-(-+I#B)#)K$+&)#'"-#=-70-#




Evidenciou-se a falta de com-
.*!"$++!2# ()# )".)%0!# )# ()# .7-%)-
F-")%&!# (!# M!3)*%!# (-# 8-0$-# %!#
/'".*$")%&!#(-+#.!7G&$/-+#.c67$/-+#
.7-%)F-(-+I#P7S"#(-# =-7&-# ()# &*-%+-
.-*4%/$-# %-# /!"'%$/->A!# )# ($3'7-
gação de como foram alocados os 
recursos destinados ao fomento do 
6$!($)+)7#%!#??P#U:;;k@:;[[VI
P# .)*+$+&4%/$-# ()++-+# =*-,$7$(--
()+#%-#)K)/'>A!#(!#??P#U:;[:@:;[]V#
%!# +)&!*# ()# 6$!($)+)7# +',)*)# 9')# -#
/!%+!7$(->A!#(!#6$!($)+)7#%-#"-&*$Q#
)%)*,S&$/-#(-#8-0$-#-$%(-#/-*)/)#()#
estabelecimento de coerentes polí-
&$/-+#.c67$/-+#9')# +)F-"#-()9'-(--







de diversos recursos econômicos e 
.!7G&$/!+2#6)"#/!"!#!#.*$3$7S,$!#()#
poder alterar benefícios e custos vin-






Estatístico Brasileiro do Petróleo, 




processadora e política econômicaI#
[ee:I#:[e#=I#E)+)#Y!'&!*-(!2#




 -+-# $3$7I#Decreto nº 10.650, 
de 05 de dezembro de 2007I#










I#Lei nº 7.980 de 12 de 
dezembro de 2001I##?*!,*-"-#()#
Desenvolvimento Industrial e de 





I#Decreto nº 10.988 de 
31 de março de 2008I#P7&)*-#






BCPMTDI#Programa Estadual de 
Bioenergia – BAHIABIOI#B-73-(!*2#












@#BC?aPRI#Lei n. 10.705, de 14 
de Novembro de 2007I#?7-%!#




































8TPBDaI# -+-# $3$7I#Lei nº. 11.097 
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